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"Si se incluye en fa historia 
todo 10 bueno y todo 10 
horrible que las mujeres han 
hecho en el mundo. 
j Que diferente seria fa 
historia!" 
Minna Cauer (1880) 
En Guatemala actualmente prevallecen condiciones sociales 
como . analfabetismo, pobreza, violencia intrafamiliar, 
desvalorizacion, entre otros, que no han permitido que tanto 
hombres como mujeres participen activamente en la sociedad. Este 
hecho se hace mas evidente en la mujer, principalmente en los 
espacios publicos, los cuales son ocupados por el hombre, como 
resultado de la cultura patriarcal-machista predominante, que 
discrimina, margina y considera desigual la actividad de la mujer. 
La presente investigacion puede ser un punta de reflexion 
desde la psicologia, sobre las repercusiones psicosociales del 
machismo, el cual aun prevalece en el pais y tiene fuertes 
implicaciones en la formacion de la identidad de las personas. Su fin 
principal es que la mujer se de cuenta de los valiosos aportes que 
puede brindar a su comunidad y sociedad, asi como en su vida 
personal y en las futuras generaciones. Tambien el hombre podra 
darse cuenta que en equidad de genero se puede obtener un mejor 
resultado que beneficia a todos; en la medida que la mujer 
protagonice los cambios en la sociedad, a traves de la participacion 
activa en su comunidad, se podra escribir una nueva historia en el 
pais, donde la mujer ya cuente con voz y voto. 
Razon por la cual es importante identificar los factores que han 
influido en algunas mujeres, quienes a pesar de la realidad que se 
vive en el pais, han tornado la decision de dejar a un lado los 
paradigmas de discriminacion de genero y participar activamente en 
espacios piiblicos. A traves de una lucha diaria, estan abriendo un 
camino hacia la igualdad de genero, una igualdad en naturaleza, 
forma, calidad y cantidad. Al promover la igualdad con un esfuerzo 
constante y dinamico y aplicando medidas que van mas alla de la 
simple prohibicion de la discriminacion, se puede hablar de la 
igualdad de oportunidades, en la que hombres y mujeres cuentan con 
la oportunidad para desarrollar sus capacidades intelectuales, fisicas, 
emocionales y alcanzar las metas que establecen para su vida. 
Es por ello que hay necesidad de mejorar 0 fortalecer los 
recursos humanos y productivos de una sociedad, partiendo de una 
base qU(~ garantice la equidad y calidad de vida de las proximas 
generaciones, creando las condiciones para que todas las personas, 
sin distincion de clase, edad, religion, etnia y en especial de sexo, 
genero, tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus 
capacidades potenciales. Tambien es necesario mencionar la 
igualdad de trato, que presupone el derecho a las mismas 
condiciones sociales, de seguridad, remuneraciones y condiciones de 
trabajo, tanto para hombres como para mujeres. 
Al conocer una parte de la historia de El Mezquital, encontrara 






"Una mujer es lo historia de un pueblo 
y de su rosa, es la historia de sus raices 
y de su origen; de cada mujer que [ue 







A, 10 largo de la historia de la humanidad, las mujeres han 
permanecido invisibles, no aparecen reflejadas en los 
ac:ontecimientos historicos del mundo, aparentemente han estado sin 
voz y voto. Guatemala no ha sido la excepcion, ya que las mujeres 
han sido afectadas constantemente por la discriminacion, el racismo, 
la opresion, que se yen reflejadas en una vida de desigualdad, 
provocada por una estructura patriarcal-machista que ha regido al 
pais. Donde impera el machismo, el eual se entiende como un 
"conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos socioculturales del 
hombre, cuya finalidad, explicita y/o implicitamente, ha sido yes, 
producir, mantener y perpetuar la esclavitud y sumision de la mujer 
a todos los niveles: sexual, procreativo, laboral y afectivo'", 
En la actualidad, aun prevalecen esas formas de relacion 
excluyentes y se hacen objetivas en forma cotidiana a traves de las 
relaciones de poder que otorgan supremacia a los hombres, dejando 
en desventaja a las mujeres en todos los ambitos (psicologico, 
educativo, religioso, economico, cultural, laboral, principalmente, y 
como resultado ultimo, en 10 social). De esa forma el desarrollo 
pleno y la participacion activa de la mujer han estado obstaculizadas 
en sus diferentes ambitos sociales, que no han permitido que la 
I Gomariz Moraga, Enrique. "Introducci6n A Los Estudios Sobre Masculinidad". Editorial Lumen. Barcelona. 
1997.pag.19 
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mujer se visualice como un elemento potencial para el desarrollo de 
su comunidad y del pais. Ha sido limitada. En muchos casos es al 
acceso en la educacion, a la participacion, a la organizacion, entre 
otros, relegandola unicamente al ambito privado del hogar, para la 
realizacion de actividades reproductivas como tareas domesticas, 
crianza de los hijos, cuidado y mantenimiento de la familia. 
Hay muchas mujeres que aim con oposicion logran salir 
adelante. Han abierto una brecha a la participacion publica y 
comunitaria, la cual es muy limitada aim, debido a los diversos 
paradigmas de la cultura patriarcal dominante del pais, que 
restringen sus posibilidades de participacion en muchos espacios. A 
ello se suman los mitos y valores que refuerzan la mencionada 
cultura, como la division sexual del trabajo, las multiples jomadas 
de trabajo "naturales" de las rnujeres (cuidado de los hijos, 
reproduccion de la familia, cuidado del hogar, etc.) y la cultura 
politica dominante, que coloca a las mujeres en el segundo plano del 
quehacer politico. En algunas zonas rurales, las comunidades dan 
prioridad a la educacion de los varones respecto a las niftas, y los 
primeros son privilegiados en la herencia de las tierras. Tal como 10 
expresa el Informe de Desarrollo Humano 2000 del Sistema de 
Naciones Unidas en Guatemala, "se trata de una sociedad tradicional 
que define el papel de la mujer al margen de los asuntos publicos'". 
2 Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Informe De Desarrollo Humano 2,000, "Los Desafios para la 
~ipaci6n de las Mujeres Guatemaltecas" Guatemala, marzo 2001, Pag, 7 
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La exclusion empieza en la intimidad del hogar y la refuerza la 
sociedad misma. 
Se puede mencionar que dentro del marco general de 
discriminaci6n hacia las mujeres, por el regimen patriarcal, se ha 
establecido una enorme brecha entre el desarrollo real de las mujeres 
y el de los hombres en los campos que abarcan los Derechos 
Humanos. Paralelamente, el aislamiento de las comunidades, la [alta 
de: recursos econ6micos y las largas jornadas que inc1uyen las tareas 
domesticas, el trabajo y la acci6n comunitaria, son tambien 
elementos que obstaculizan la participacion de las mujeres. 
Por otro lado, se puede observar como la mujer ha ido 
avanzando en la lucha por ganarse un lugar, un reconocimiento 0 
una oportunidad de expresarse, de actuar en los espacios publicos, 
buscando con igualdad de oportunidades. Esta ha sido una lucha 
dificil para ella pero no Ie ha imposibilitado seguir hacia delante. 
Alrededor del mundo se puede observar como mujeres han logrado 
sobresalir, pese a un doble 0 triple esfuerzo para alcanzar sus metas. 
En Guatemala, especificamente en "los comienzos del siglo 
XX, la mujer guatemalteca particip6 en asociaciones mutualistas y 
gremiales desde donde trabaj6 por jomadas laborales mas justas. En­
1925, ya habia participado en la primera huelga laboral?' En el 
ambito de la politica, en 1925 surgieron partidos como el comunista 
J Asociacion de Estudios e Investigaciones So~il!ll,ls. "Mas de Cien alios de Movimiento Obrero Urbano en 
Guatemala". Tomo I. Guatemala: Asociaci6n de Estudios e Investigaciones Sociales. Afio 1991, Pags. 331, 
338 - 339. 
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y elanarquista, en donde algunas mujeres se destacaron, aunque no 
en cargos directivos. La reforma a la Constitucion de 1945, concedio 
pOI' primera vez la calidad de ciudadana a la mujer y esta accedio al 
derecho de sufragio, excluyendose a la mujer analfabeta, quien 
espero hasta .1965, para que dicho derecho se le reconociera. 
Durante la epoca de mayor represion e intolerancia que fue el 
conflicto Armado de 1960 a 1996, "las mujeres guatemaltecas 
fueron pieza clave en propiciar un ambiente de respeto a los 
derechos fundamentales de la persona humana'". Asi, durante la 
dictadura militar de 1984, fue sorpresivo ver surgir pOI' primera vez 
en la historia del pais a un grupo de mujeres reclamando pOI' sus 
farniliares detenidos y desaparecidos pOI' fuerzas del ejercito, a 
traves de la "Fundaci6n Grupo de Apoyo Mutuo"s. 
La participacion comunitaria es cada vez mas importante para 
poder solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. La mejora 
de la calidad de vida depende en sumo grado del interes que la 
poblacion tenga sobre la cuestion. La participacion activa es un 
4 De acuerdo con el infonne de 1999 de la Comision para el Esclarecimiento Historico, en el conflicto armado 
interno, la violacion de mujeres durante sesiones de tortura 0 antes de darles muerte era una practica habitual, 
que tenia el proposito de destruir uno de los aspectos mas Intimos y vulnerables de su dignidad. La violacion, 
al parecer, fonn6 parte de una estrategia de contrainsurgencia empleada para aterrorizar a los presuntos 
enemigos, La mayoria de las vfctimas de violacion fueron mujeres y nifias de la comunidad indfgena maya. A 
muchas las violaron antes de matarlas, cuando los hombres las dejaron solas en sus pueblos creyendo, 
equivocadamente, que nadie atacaria a mujeres y nifios. Sumidas en la soledad, algunas mujeres se han unido 
para formar grupos de ayuda mutua. La vergiienza colectiva ha dado paso al activismo popular. Durante el 
conflicto y con posterioridad a elias mujeres han encabezado el movimiento que busca a los «desaparecidos» 
y combate la impunidad. Las mujeres han estado en primera lfnea en la lucha por sus derechos y por la 
aplicacion de los Acuerdos de Paz. 
5 La Fundaci6n Grupo de Apoyo Mutuo, es una institucion de Derechos Humanos no lucrativa, confonnada 
por tecnicos y profesionales al servicio del movimiento que nace de la lucha de personas que indagan el 
paradero de sus familiares detenidos ilegalmente y desaparecidos durante el conflicto armado interno. 
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factor vital para el desarrollo de una sociedad, donde la division de 
genero no debe darse, ya que al participar tanto mujer como hombre, 
los beneficios son para la sociedad misma. Prueba de ello es la 
comunidad El Mezquital, en donde se ha escuchado que la historia 
de participaci6n de la comunidad es en muchos sentidos una historia 
de participacion femenina. 
Los hombres y las mujeres de dicha comunidad, tuvieron que 
haber dejado a un lado el paradigma de la cultura machista para hoy 
tener 10 que se conoce como la comunidad de El Mezquital. Por 10 
anterionnente descrito, es que se debe establecer la igualdad de 
derecho, de participacion, de oportunidades, entre otros aspectos, 
para que la comunidad, la sociedad y el pais, gocen de un mejor 
desarrollo, a traves de una labor en conjunto. Entendiendose que la 
igualdad "es tener las mismas condiciones, trato y oportunidades a 
mujeres y hombres'". Ademas se debe promover en todos los 
aspectos la equidad "que es dar las mismas condiciones, trato y 
oportunidades a mujeres y hombres, pero ajustados a las especiales 
caracteristicas 0 situaciones (sexo, genero, clase, etnia, edad, 
religion) de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda 
garantizar el acceso"7• 
Las mujeres de El Mezquital que han logrado organizarse en 
buslca de una igualdad y equidad de derecho a la participaci6n, han 
6 "Vocabulario Referido a Genero", Sine Data, pag.9 
7 Ibidem. 
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formado centros de capacitacion y ayuda a la mujer. Ellas se han 
visto en la obligacion de limitar muchas veces su espacio personal, 
para alcanzar el beneficio de otras mujeres que son victimas de 
violencia intrafamiliar, baja autoestima, analfabetismo, entre otros 
problemas. Han sido objeto por la discriminacion de una cultura, que 
las ha privado en su desarrollo integral, por el hecho de haber nacido 
mujer. Las mujeres organizadas son un ejemplo de que pese a la 
cultura con la que se vive en este pais, se puede hacer la diferencia 
cuando se conoce y se hacen valer los derechos, que en este caso 
pertenecen a la mujer. 
1.:2 Marco Teorieo 
Guatemala es un pais donde las mujeres constituyen la mitad 
de la poblacion, especificamente, el 51.1%8, quienes se 
desenvuelven en sistemas familiares, laborales, economicos, 
religiosos y politicos en desigualdad de genero. 
Para estudiar a la mujer, hay que estudiar el genero e 
inversarnente, ya que el estudio de genero debe de incluir a las 
mujeres. El genero es una forma de clasificar los fenomenos de la 
vida en masculinos 0 femeninos. Es "una construccion social y 
cultural que se produce historicamente y por 10 tanto es susceptible 
8Instituto Nacional de Estadistica "XI Censo Poblacional 2,00}" Guatemala. Direcci6n Electr6nica 
www.ine.gob.g1. 4/03/06 
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de ser transformada. Toma en cuenta ademas, las diferencias por 
clase, etnia, raza, edad y religion",9 que se caracteriza por las 
contradicciones socioculturales que varian a traves de la historia y 
que se refieren a los rasgos psicologicos, culturales que la sociedad 
atribuye a cada uno de 10 que considera como "masculino" 0 
"femenino". El genero es la organizacion social de las relaciones 
entre sexos, que incluyen relaciones de poder. Esta entretejido en 
todos los aspectos de la vida; para muchas personas es tan natural 
por el hecho que esta en la grarnatica del castellano, pues las reglas 
de gramatica, asignan una identidad de genera a la gente, a los 
lugares y a todas las cosas. Por ejemplo un nino debe aprender a 
decir "estoy usando una pluma para escribir" y no, "estoy usando un 
pluma para escribir". 
La condicion de genera masculina, lise refiere a un conjunto de 
caracteristicas que se defmen en una sociedad determinada 10 que es 
ser un hombre" 10. Esto va mas alla de la voluntad de las personas, se 
trata, socialmente de una condicion historica. POl' su especializaci6n 
generica, los hombres han sido los duefios de la palabra que nombra 
al mundo en la sociedad patriarcal, Desde este monopolio del hablar, 
han construido concepciones que legitiman y fundamentan los 
sistemas de valores, las normas, las condiciones de formaci6n del 
universo y las explicaciones del orden patriarcal, Se podria decir que 
9 Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAD), "Genero La clave para el 
desarrollo y la seguridad alimentaria" www.fao.orgisd/spdirectlWPdlosOOl.htm. 22/05/06 
10 Vocabulario Referido a Genero", Sine Data, Pag.ri 
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el hombre es el unico que puede tener una voz y voto ante una 
sociedad, para dictaminar una ley 0 crear la misma. Mientras que la 
condicion de genero femenino "se refiere al conjunto de 
caracteristicas historicas que definen en una sociedad determinada 10 
que es ser mujer. Mas alla de la voluntad de las personas se trata 
socialmente de una condicion historica, donde la mujer es educada 
para dar todo, para renunciar a 10 que quiere en pro del otro"11• 
La piedra fundamental de los estudios de la mujer sobre 
genero, es la separacion de sexo, que se refiriere a las caracteristicas 
flsicas, biologicas, anat6micas y fisiologicas de los seres humanos, 
con 10 que se nace, que los define como macho y hembra. La 
diferencia sexual ha llevado a la construcci6n de un sistema 
conceptual binario, en donde no solo se encuentran los aspectos 
negativos contrapuestos con los positivos, sino la asignacion 
valorativa que identifica a cada uno. Y por otro lado el conflicto 
importante para esta investigaci6n es el que sima a los sexos en cada 
uno de esos lados, haciendo parecer antag6nicas las funciones y 
acciones humanas. Es 10 que Helene Cixious llama el "pensamiento 
binario rnachista". 12 
De 10 observado a traves de la historia hasta la actualidad, la 
mujer ha sido considerada como un objeto. La diferencia sexual se 
!lIbid:. Pag. 1]
 
12 Citado en, Arango, Luz Gabriela, Magdalena Leon y Mara Viveros. "Genero e Identidad, Ensayos sobre 10
 
Femenino y Masculino. Programa de Estudios de Genero Mujer y Desarrollo. Santa Fe de Bogota, Colombia.
 
Editores Tercer Mundo. 1995. Pag. 50
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convirtio en desigualdad, la mujer fue desvalorada, negandosele la 
oportunidad de participar en todo 10 relacionado con la vida social. 
Asi, los hombres hicieron valer su fuerza y capacidad de dominio, se 
apoderaron del control social, tomaron exclusivamente las 
decisiones de la familia y la comunidad, se crearon los mitos y 
leyendas sobre la inferioridad fisica y mental de las mujeres, que con 
el tiempo las mismas mujeres fueron asumiendo como parte de su 
identidad. 
La identidad se define como "el conjunto de actitudes, pautas 
de conducta y atributos fisicos determinados por el sujeto, 
condicionados por la sociedad en la que se desarrolla't':'. En el caso 
de las mujeres, su identidad ha sido producto de la cultura machista 
dominante. 
El machismo es entendido como un "conjunto de leyes, 
normas, actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya 
finalidad, explicita y/o implicita, ha sido yes, producir, mantener, y 
perpetuar la esclavitud y sumision de la mujer a todos los niveles: 
sexual, procreativo, laboral y afectivo"!" Cuando se excluye a la 
mujer de los adelantos economicos, politicos y culturales que se 
logran, producen una situaci6n que da a las mujeres una experiencia 
hist6rica distinta a la de los hombres. Desde el advenimiento de la 
civilizacion y por ende, de la historia misrna, el orden social ha sido 
13 "Enciclopedia de la Psicologfa", Grupe Editorial Oceano, Torno IV, 2004. Pagina 107. 
14 GomarizMoraga, Enrique. "Introducci6n a los estudiossobremasculinidad". Editorial Lumen. Barcelona. 1997.Pag, 19 
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patriarcal. Esto se resume en las condiciones inferiores de vida de 
las mujeres ante las condiciones del hombre, por la valorizaci6n que 
a cada sexo se le asign6. 
El enfoque de genero permite analizar la desigualdad entre 
hombres y mujeres en sus formas de interrelacion, en el valor social 
que se le asigna a cada uno como propio. "Es una altemativa que 
implica abordar el analisis de las relaciones de genero para basar en 
ella toma de decisiones y acciones para t~l desarrollo"15• 
Es notorio que la cultura" ha colocado a la condici6n femenina 
en desventaja, respecto a la condici6n masculina, generando una 
desigualdad de genero que se entiende como "situaci6n en la cual no 
se presentan U otorgan iguales oportunidades, recursos, beneficios, 
derechos 0 satisfacci6n de necesidades a hombres y mujeres, 
quedando en situaci6n de desventaja unos de otros".17 
La cultura es promovida por diferentes actores de la sociedad, 
desde la familia hasta los medios de comunicaci6n (radio, televisi6n, 
peri6dicos, etc.), donde tanto hombres como mujeres perciben el 
quehacer en la sociedad. Es por ello que tanto la condici6n de 
genero masculina como femenina, es irn.puesta por la sociedad mas 
alla de la voluntad de las personas y se trata de una condici6n social. 
15 Alfaro, Maria Cecilia. Develando el genero: elementos conceptuales basicos para entender la equidad. 
Impresos Maste Litho. lao Edici6n. San Jose, Costa Rica. 1999 
16 En esta investigacion se define la cultura como "Concepcion estructural, que puede entenderse como 
fonnas simbolicas en contextos estructurados; el analisis cultural puede interpretarse como el estudio de la 
constitucion significativa y de la contextualizacion social de las fonnas simb6licas en relacion con los 
contextos sociales estructurados en los cuales se produce y recibe, la concepcion estructural de la cultura" 
Peimbert Frias, "Seminario de investigaci6n de Genero" Sine Data. Mexico, S,A. Pag. 185 
17 Vocabulario Referido a Genero", Sine Data, Pag.9 
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La desigualdad de genero se ha producido y fomentado por el 
hecho de haber nacido hombre 0 mujer, que de acuerdo a las 
costumbres, tradiciones, experiencias, etc., que se introducen como 
masculinas y femeninas en Latinoamerica (hombres trabajan, las 
mujeres se encargan del hogar), han provocado divisiones sexuales 
del trabajo, que por la diferenciaci6n de :funciones bio16gicas, se han 
establecido roles estereotipados para el hombre y mujer, que se han 
ido transformado en desigualdad e injusticia, cuando es al hombre 
que se le da mas valor, oportunidades y privilegios que ala mujer. 
Si se mira en la historia de los ultimos afios en Latinoamerica, 
las mujeres no han sido sujetos del desarrollo en la misma medida en 
que 10 han sido los hombres. En terminos generales la participacion 
de la mujer ha crecido en los distintos ambitos: politico, econ6mico, 
cultural, social. No obstante persiste el tema de la desigualdad entre 
el var6n y la mujer, la discriminacion y la falta de reciprocidad, 
resistencia a aceptar la igualdad en la diferencia. En la mayoria de 
las sociedades existe una desigualdad en e1 ejercicio del poder entre 
hornbres y mujeres, en la cualla mujer esta marginada. Este hecho 
se ha dado durante mucho tiempo, los hombres han discriminado y 
marginado a la mujer a traves de las leyes, los gobiemos, las 
costumbres y las tradiciones. Se educa para pensar de manera 
jerarquizada, basado en que hay un genero superior y otro inferior y 
se piensa de antemano que por el hecho de ser hombre se es superior 
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y por ser mujer se es inferior para los hechos que se valoran en la 
sociedad y el mundo. Existen actualmente espacios jerarquizados 
para los hombres y las mujeres diferenciados entre privados y 
publicos, pero siempre el lugar de los hombres esta en el primer 
plano independientemente de las cualidades de las personas. Dicha 
jerarquizacion donde el hombre mantiene un dominio sobre la mujer 
es 10 que se conoce como patriarcado. 
El patriarcado es una toma de poder por parte de los hombres 
sobre las mujeres, que tiene rakes profundas y sociohist6ricas, cuyo 
agente ocasional fue de orden biologico, que se elevo posteriormente 
a la categoria politica y economica, Dicha toma de poder hace pasar 
forzosamente el sometimiento de las mujeres a la matemidad, la 
represion de la sexualidad femenina y la apropiacion de la fuerza de 
trabajo total del grupo dominado, del cual el primero pero no unico 
producto son los hijos. En resumen, es una forma socializada de 
mantener relaciones dominantes. 
Se puede observar que el patriarcado consiste en el poder de 
los hombres, en el sistema familiar, social, ideol6gico, psicol6gico y 
politico con el que los hombres a traves de la fuerza, la presion 
directa, las tradiciones, la ley, el lenguaje, las costumbres, la 
etiqueta, la educacion y la division del trabajo determina cual es 0 
no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en 
toda circunstancia sometidas al varon. 
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La sociedad misma esta ligada a la reproduccion de las formas 
de inequidades entre hombres y mujeres, en la cual se le ha dado una 
valoracion y un significado distinto a las diferencias sexuales. 
Ninguna persona esta fuera de este proceso de formacion de 
identidades. La identidad" en el caso de ser hombre 0 mujer, 
determina las oportunidades y limitaciones que tendra para 
desarrollarse plenamente, su acceso a recursos, su capacidad para la 
toma de decisiones, las posibilidades de desarrollo sostenible 
personal y colectivo en el cual se desarrollan hombres y mujeres. 
La identidad se construye en relacion con 10 que se debe sentir, 
pensar, hacer e incluso imaginar, como algo establecido para ambos 
generos. La interiorizacion de las relaciones de genera es un 
elemento en la construccion de la personalidad'", es decir, la 
elaboracion individual del genera y los comportamientos 
contribuyen a fortalecer y a adaptar y adoptar las instituciones y 
estructuras sociales, de tal manera que consciente 0 
inconscientemente se preserva el sistema 0 cultura patriarcal. 
La sociedad ha ensefiado que la mujer debe ser tiema, 
cuidadosa, carifiosa, sumisa, obediente, dependiente de otros, etc. 
Mientras que el hombre es todo 10 contrario, le ha ensefiado a 
18 ldentidad: Conjunto de actitudes, pautas de conducta y atributos ffsicos determinados por e) sujeto, 
condicionados por la sociedad en la que se desarrolla, y a rnenudo relacionados con los conceptos de 
masculinidad y feminidad. "Enciclopedia de la Psicologia", Grupo Editorial Oceano, Tomo IV, 2004. Pagina 
107. 
19 Personalidad: Organizaci6n mas 0 menos estable y duradera del caracter, temperamento, intelecto y flsico 
de una persona, que determina su adaptaci6n unica alambiente. Ibid. Pag. 153 
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reconocer su fortaleza, que sea independiente, que tiene la capacidad 
de participar y decidir en la vida, de poder tomar decisiones. La 
sociedad ha hecho que la mujer tenga una identidad de debilidad, 
que no tiene capacidad para pensar, ni participar, que s610 tiene 
capacidad para desarrollar tareas domesticas, ser madre y cuidar a 
los hijos. 
A pesar de todo ello, en el siglo X){ las mujeres guatemaltecas 
aparecieron con movimientos organizados en distintos espacios 
sectoriales, gremiales, corporativos, literarios, etc. Inicialmente su 
participacion se limito a apoyar a otros movimientos, a otras 
reivindicaciones de caracter global, 10 que les coste alios de lucha y 
no les permitia su conversion en sujeto diferenciado, con identidad 
propia, relegando asi sus propias posibilidades de liberaci6n. 
El movimiento de liberacion femenina en Guatemala, "ha sido 
analizado a partir de tres opticas: a) Movimiento de mujeres es toda 
y cualquier organizacion de las mujeres en funcion de intereses que 
pueden 0 no ser especificos; b) Movimiento de mujeres es la 
organizacion de las mujeres en funcion de intereses especificos de 
genero, presentes en el barrio, la comunidad, la ciudad, e1 pais, y que 
pueden 0 no estar articulados, (:) Movimiento de mujeres es toda 
expresion organizada capaz de articularse, con importantes niveles 
de organicidad, con capacidad de negociacion e interlocucion con el 
Estado y otros sectores de la sociedad civil y, por tanto, con 
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capacidad de estructuracion de sus demandas'Y", De acuerdo a este 
ultimo concepto, las mujeres son capaces de protagonizar los 
cambios y procesos de su libertad al participar activamente. 
La participacion "se refiere al protagonismo de hombres y 
mujeres mediante el acto voluntario, motivado por el interes y el 
deseo de hacer presencia, opinar, comentar, sugerir, y tomar 
decisiones, en acciones y procesos que buscan favorecer las 
condiciones de vida',21. Por este proceso hombres y mujeres pueden 
lograr una verdadera redistribucion de oportunidades, que les 
permita tomar parte en las adhesiones de su propio desarrollo, ya no 
como simples beneficiarios sino como protagonistas. 
En la actualidad, la participacion comunitaria es cada vez mas 
importante para poder solucionar los problemas que aquejan a la 
sociedad. La mejora de la calidad de vida y de la calidad ambiental 
depende en sumo grado del interes que la poblaci6n tenga sobre la 
cuestion, Es imprescindible que la sociedad se movilice para exigir 
aquello que le corresponde, instaurando en el sistema democratico­
representativo una democracia participativa. 
Para justificar, en parte por que es necesaria la participacion 
comunitaria, es necesario definir que es la calidad de vida. Esta 
puede definirse como "el grado de bienestar individual y en grupo, 
20 Gaviola Artigas, Edda, Compo "Feminismos en America Latina",,-Edda Gaviola Artigas, Lissete Gonzalez 
Martinez, Compiladoras. -Guatemala, FLACSO, 2001, pag, 72 
21 Sanchez, Euolides. Todos con 18 "Esperanza". Continuidad de 1a partioipacion comunitaria. Universidad 
Central de Venezuela. Cornision de Estudios de Postgrado, Caracas, Venezuela, 2000. 
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determinado por la satisfaccion de necesidades fundamentales de la 
poblacion urbana, rural, con los recursos disponibles en el ambiente 
natural, transformado y social de la ciudad,,22. El grado de bienestar 
individual y grupal al que se alude requiere de la participacion 
comunitaria, ya que es la misma sociedad, quien debe priorizar y 
mostrar cuales son las areas que necesita mejorar, es decir las 
necesidades deben surgir verdaderamente de la comunidad y no ser 
impuestas en forma autoritaria por algun tecnico, cientifico 0 
burocrata extemo a la problematica, 
Teniendo en cuenta esto, lila participacion ciudadana ademas 
de ser una necesidad de la poblacion, es un medio efectivo de 
intervencion de la sociedad civil en la solucion de problemas y en 
los procesos de cambio.,,23 
Dentro de los problemas a los que se han visto afectadas las 
mujeres guatemaltecas para poder participar en la sociedad esta la 
discriminacion en los ambitos sociales, economicos, politicos, 
culturales y religiosos. El aislamiento de las comunidades, la falta 
de recursos economicos y las largas jomadas que incluyen las tareas 
domesticas, el trabajo y la accion comunitaria, son tambien 
elernentos que obstaculizan la participaci6n politica de las mujeres. 
"Otros factores identificados son, la falta de educacion y valores 
22 DELGADO DE BRAVO, Maria Teresa. "Ambiente y caUdad de vida: una respuesta a los problemas de las 




civico-politicos, el bajo nivel escuela y el alto Indice de la 
analfabetismo, la desconfianza en el sistema politico en general y en 
los partidos en particular, la falta de representacion de las mujeres en 
los espacios politicos, la falta de documentaci6n, la falta de 
oportunidades para acceder a la toma de decisiones, la existencia de 
leyes que discrimina y margina el ejercicio de los derechos humanos 
de: las mujeres, etc."Z4. 
La comunidad, de acuerdo a la definicion de Maritza Montero, 
es el "grupo social dinamico, historico y culturalmente constituido, 
con el objetivo de desarrollarse, en constante transformacion y 
evolucion, que en su interrelacion frecuente marcada por la acci6n 
en tomo a necesidades compartidas, la afectividad que surge de la 
interrelaci6n, el conocimiento y la informacion compartida que 
genera lID sentido de pertenencia e identidad social, tomo conciencia 
de sf y fortalece su capacidad de organizarse como una unidad social 
y como potencialidad, al practicar los valores como la cooperacion y 
la interdepencia.vf La definicion que ofrece Montero, indica que la 
cornunidad es un ente de desarrollo para hombres y mujeres, a traves 
de una interrelaci6n de accion compartida de los individuos e 
individuas que 10 conforman. 









Dentro del enfoque de genero la participacion de la mujer es 
conocida como el "Triple Rol", el cual es "un termino usado para 
referirse a la participacion femenina tanto en funciones productivas 
como reproductivas (con excepcion de la matemidad, que es 
inherente ala mujer) y de gesti6n comunal ala vez?". 
De acuerdo al termino de Triple Rol de Jan Karremans 
mencionado anteriormente, la mujer participa en las actividades 
productivas que abarcan las tareas que contribuyen economicamente 
al hogar y a la comunidad, por ejemplo los cultivos, crianza de 
ganados, fabricacion de artesanias, empleo remunerado, etc. 
Asimismo el cuidado y mantenimiento del hogar en todo e1 sentido 
de la palabra y las actividades comunitarias; como su nombre 10 
indican, son actividades para el mejoramiento de su comunidad. 
"La diferencia entre la participacion del hombre y de la mujer 
pareciera ser el factor de tiempo, poniendo en evidencia que la 
mayoria de las declaraciones se aferran al hecho de que el hombre 
tiene que trabajar fuera del hogar, COJmo proveedor del hogar, 
afectandole su disponibilidad de tiempo para participar 0 integrarse 
en actividades comunitarias't", 
26 " Karremans, Jan A.J. Analisis de Genero, Conceptos y Metodos" Serle Tecnica, informe tecnico NO. 
215. Costa Rica, 1994.
 
27 Batres, Jorge, Marla Renee Gonzalez y Herbert Bolanos. Informe preliminar de resultados: Participaci6n,
 
Organizaci6n y Liderazgo en la Comunidad de EI Mezquital. Direcci6n GraI. De Investigacion -DIGI-,
 
Centro de Investigacion en Psicologia CIEPS "Mayra Gutierrez", Escuela de Ciencias Psicologicas USAC, ­

FUNDESCO, Guatemala, 2006. Pag. 118.
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La participacion de la mujer en la comunidad es mas 
comprometida, responsable y con mayor entrega que la de un 
hombre. Aclarando que no se desea invalidar las aceiones del 
hombre, unicamente que por los roles asignados por la sociedad, su 
desempefio es distinto. Para aclarar mejor esta aseveracion el autor 
Hunt, quien realizo un estudio dirigido a explorar las difereneias en 
las expectativas de genero respecto a las practicas domesticas, logro 
identificar que "parte de la identidad de la mujer en el contexto de 
las expectativas de genero en las practicas domesticas, se construye 
con base en la satisfaccion de la necesidades de otros y cuando esto 
no ocurre, es decir, que no tiene por quien velar, se considera 
emocionalmente sin hogar?", La comunidad llega a representar ese 
hogar, donde las neeesidades de sus hijos e hijas, pueden ser 
solventadas a traves de su participacion activa y directa. Este 
analisis revelo que las mujeres y los hombres confrontan 
expectativas sociales y realidades diferentes en el desempefio de sus 
roles domesticos; se espera que el hombre provea los reeursos 
financieros. Las tareas de jardineria, reparaciones, etc., son 
concebidas como "ocio productivo", Por el contrario, las tareas 
domesticas de las mujeres se dan por sentadas como parte de la 
rutina femenina aun cuando esta trabaje. En resumen, la mujer tiene 
como una de las bases de su identidad la satisfaccion de las 
28 Citado en: Wiesenfeld, Esther. "La vivienda: Un AnAlisis desde la Perspectiva del "Hogar". Universidad 
Central de Venezuela, 2001. Pag, 53 
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iiecesidades de otros. Dentro de los problemas a los que se han visto 
afectadas las mujeres guatemaltecas en cuanto a la desigualdad de 
poder esta la discriminaci6n.Esto porque es un problema ubicado en 
el resto de problemas y se manifiesta en diversos ambitos (sociales, 
economicos, politicos, culturales y religiosos). Tambien influyen en 
el machismo imperante, la falta de recursos econ6micos y las largas 
jomadas que incluyen las tareas domesticas, el trabajo y la acci6n 
comunitaria, "Otros factores identificados son, la falta de educaci6n 
y valores civico-politicos, el bajo nivel escolar y el alto indice de la 
analfabetismo, la desconfianza en el sistema politico en general y en 
los partidos en particular, la falta de representacion de las mujeres en 
los espacios politicos, la falta de documentacion, la falta de 
oportunidades para acceder a la toma de decisiones, la existencia de 
leyes que discrimina y margina el ejercicio de los derechos humanos 
. t ,,29de 1as mUJeres, e c. . 
Aunque son pocas las mujeres que han ido rompiendo esas 
limitaciones, ya han hecho brecha y diferencia. La falta de apoyo y 
la carencia econ6mica, les obliga a ser cabeza de hogar, proveedoras 
del alimento para sus hijos e hijas. Han logrado desenvolverse en el 
area laboral, politico, donde estan tomando espacios importantes. 
Es lamentable que a pesar de la importancia que tiene la 
participaci6n de la mujer, se le siga negando el acceso a la toma de 
29 MINUGUA, "Los desafios para la participaci6n d.e las mujeres guatemaltecas" Guatemala, marzo 2001, 
Pag.S 
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decisiones y espacios de poder. Les niegan la oportunidad de ser 
lideresas y que tomen decisiones. Se les relega al unico papel de 
encargarse de la alimentacion en las reuniones, limpieza, 
decoracion, etc., donde en muchos de los casos es la misma mujer la 
que apoya esa situacion, por los patrones adquiridos. 
La situacion historica de la mujer se ha estructurado de tal 
manera que desarrolla en ellas estrategias de autocontrol, a traves de 
estados profundos de enajenaci6n personal. Estos conducen al 
autosometimiento, autocontrol, e incluso producen conformidad y 
obediencia ante la autoridad masculina, 
En la medida que la sociedad en SUt conjunto esta estructurada 
para producir desigualdades entre hombres y mujeres, y que la 
comunidad no escape de esta condicion, muchas mujeres se han 
visto y se venin forzadas a retraerse al espacio privado, "la familia", 
que desde otro punto de vista ha sido el mayor de los obstaculos de 
la mujer y de la comunidad. 
Algunas mujeres en la actualidad estan cambiando, en la 
medida que la sociedad en su conjunto, esta cediendo a las 
desigualdades y marginalidades que la caracterizan. 
En Guatemala, este proceso ha ido cambiando lentamente, la 
sociedad se ha abierto a la incorporacion de la mujer. Se puede 
observar que hoy en dia, ya existen leyes que amparan a la mujer en 
varios ambitos donde se desarrolla, siendo su objetivo principal y 
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primordial la equidad de genero. A continuaci6n se describen 
algunos: 
La Convenci6n sobre los Derechos Politicos de la Mujer, que 
entr6 en vigor el 7 de julio de 1954 y fue ratificada por Guatemala a 
traves del decreto 13-07 del 26 de agosto de 1959, establece en su 
articulo 3:"Las mujeres tendran derecho a ocupar cargos publicos y 
a ejercer todas las funciones publicas establecidas poria legislaci6n 
nacional en igualdad de condiciones con los hombres, sin 
discriminacion alguna". La Convencion sobre la eliminacion de 
todas las formas de discriminacion contra la Mujer, de la que 
Guatemala es parte desde julio de 1982, establece en su articulo 7 
que "Los Estados partes tomaran todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminaci6n contra la mujer en la vida politica y 
publica del pais y, en particular, garantizar a las rnujeres, en 
igualdad de condiciones con los hombres". La Conferencia 
Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo, realizada en el 
Cairo en 1994, a la cual Guatemala se adhiri6 con algunas reservas, 
establece como objetivo prioritario de la comunidad intemacional la 
"plena participacion de la mujer, en condiciones de igualdad en la 
vida: civil, cultural, econornica, politica y social a nivel nacional, 
regional e intemacional". La Plataforma de Accion de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer De Beijing De 1995, a la que 
Guatemala adhiri6 tambien con algunas reservas, establece en su 
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apartado sobre "La mujer en el ejercicio del poder y la adopcion de 
decisiones", dos objetivos estrategicos: 1. Adoptar medidas para 
garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participacion en 
las estructuras de poder y en adopcion de decisiones. 2. Aumentar la 
capacidad de la mujer de participar en la adopcion de decisiones y 
en los niveles directivos. La Ley de Dignificacion y Promocion 
Integral de la Mujer (Decreto 7-99) destaca entre sus objetivos: 
"Promover el desarrollo integral de la rnujer y su participacion en 
todos los niveles de la vida economica, social y politica de 
Guatemala", y el articulo 23 que se refiere al fortalecimiento de la 
participacion de la mujer en las esferas del poder, establece que el 
Gobierno de la Republica: "a. Promovera mecanismos efectivos 
ternporales y graduales en su texto, para lograr la plena participacion 
politica de las mujeres. b. Promovera :mecanismos efectivos que 
garanticen la participacion de la mujer en todas aquellas instancias 
de representacion paritaria a nivel nacional, regional 0 local, 
especia1:mente en los Consejos de Desarrollo y en corrusiones 
establecidas por la ley, temporales 0 pennanentes c. Promovera 
medidas juridicas para que en las organizaciones e instituciones 
publicas y sociales, y en todos los niveles de decision y de 
ejecucion, exista representaci6n de las mujeres, incIuyendo mujeres 
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mayas, garifunas y xincas. Respetara, impulsara, apoyara y 
legalizara las organizaciones de mujeres del campo y la ciudad't'" . 
La falta de educacion, el desconocimiento de las leyes que la 
arnparan, es algunos de los obstaculos que encuentra la mujer para 
participar en puestos comunitarios representativos. 










"Ahara debemos vivir cuando el pulso de la vida es fuerte,
 
La vida es algo sutil.• .fragil, efimero, No esperes por el
 





CAPITULO II: TECNICAS E INSTRUMENTOS
 
2.1 Metodologia del Trabajo 
La presente investigacion es de caracter cualitativo. Ya que se 
considero importante el conocimiento para construir a partir de 
subjetividad individual y subjetividad social, tal y como la concibe 
el enfoque del constructivismo social. En este sentido, la 
subjetividad es entendida como un objeto gnoseologico, ontologico 
y epistemologicamente valido para la comprension de la realidad. 
No se pretendio verdades absolutas 0 caracterizar cuantitativamente 
el objeto; es pOl' ella que no se partie de una hipotesis para ensayar 
su cornprobacion 0 falsedad; en esta investigacion se busco la 
construecion de conocimientos colectivos, significativos y duraderos 
que pueden ser utiles para la comunidad. Asi se justifica que la 
informacion obtenida a traves de entrevistas en profundidad, se 
fueron ampliando y validando en discusiones grupales, como se 
describira mas adelante. 
La comunidad fue involucrada en la construccion de los 
instrumentos para la recoleccion y validacion de informacion, en 
este proceso se tomo en cuenta los aportes de las personas 
entrevistadas. 
Epistemologicamente la comunidad no se concibio como 
"objeto de estudio", pues como se aclaro antes, se Ie concedio un 
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lugar privilegiado en el estudio: como participante, sujetos y sujetas 
activas, 
Instrumento de Reeoleccion de Datos 
El metodo que se utiliz6 contemp16 dos formas distintas de 
acercarse al objeto de estudio: el trabajo de campo, analisis y 
discusion conceptual, y la investigaci6n documental. A continuacion 
se describira cada una de ellas. 
Trabajo de Campo 
El trabajo de campo contemp16 tres niveles, que llevaron la 
investigacion de 10 individual a 10 grupal, y de 10 grupal a 10 
comunitario, como se vera a continuaci6n. 
El Nivel Individual: "Entrevistas en Profundidad"; la fuente de 
informacion basica para la investigacion fueron los encuentros 
individuales, en ellos se pretendia obtener la mayor cantidad de 
informacion sobre el tema de la participacion comunitaria, estos 
encuentros fueron guiados metodologicamente por un instrumento 
(entrevista). En la rnedida en que se explore el tema a nivel personal, 
la informacion se organize y se construyo los instrumentos que se 
utilizaron en el siguiente nivel. 
El Nivel Grupal: "Discusiones Grupales"; inicialmente se 
intento reunir a las personas con quienes se habian tenido encuentros 
individuales, para presentarles un instrumento en el que se 
recopilaron las caracteristicas atribuidas a la participacion, Se 
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esperaba reunir a personas de diferentes organizaciones 0 grupos de 
la comunidad, y aunque con serias dificultades, se hizo en dos 
ocasiones, pero fue evidente la dificultad de poder reunir a personas 
de diferentes organizaciones y grupos; debido, entre otras cosas, a la 
dificultad para encontrar un horario y lugar accesibles para todos y 
todas. Se busc6 entonces un rnetodologia distinta; se pens6 que era 
mas adecuado ir a las reuniones de trabajo de las organizaciones y 
presentar la informaci6n a las personas entrevistadas y a las no 
entrevistadas; afortunadamente este cambio resu1t6 enriquecedor, 
pues m.ientras se validaba la informaci6n presentada tambien se 
ampliaba con los aportes de mas personas, logrando involucrar a 
mas personas en la investigaci6n. 
Las discusiones grupales se realizaron en base a la 
participacion comunitaria, sistematizados de las entrevistas en 
profundidad. 
El Nivel Comunitario: En la medida que las discusiones 
grupales avanzaban y los elementos comenzaban a ser repetitivos, se 
considero que la informaci6n sistematizada podia ser generalizada a 
la comunidad, pues los elementos eran coincidentes y los grupos que 
los ampIiaron y validaron representaban a todas las organizaciones 
existentes. Las personas que participaron en las discusiones 
sugirieron, en varias ocasiones, que la informacion fuera compartida 
con toda la comunidad a traves de foros abiertos. 
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Investigaclen Documental: 
Es importante, en toda investigacion, tomar en cuenta el 
conocimiento generado por trabajos cientificos previos en la misma 
materia. Por ello la investigacion documental sobre El Mezquital se 
realize despues de formada una impresion de la comunidad, a partir 
de los encuentros individuales y los primeros grupos de discusion; 
esta decision fue muy util, sabre todo, para organizar la informacion 
sobre la memoria comunitaria y comprender mejor algunas 
. .
expenencias. 
Tecnicas e Instrumentos Participativos; En el apartado anterior 
se hizo referencia al trabajo de campo y se describieron los niveles 
en que se trabaj6, ahora se hara una descripcion de las tecnicas y de 
los: instrumentos que se utilizaron en los: encuentros individuales y 
en los grupos de discusi6n. 
Encuentros Individuales: La tecnica utilizada fue la entrevista en 
profundidad. Para realizar las entrevistas, se utiliz6 un instrumento 
construido mientras se avanzaba en la investigaci6n, de modo que en 
el se incluyen las preguntas basicas, propuestas en la investigaci6n, 
y aquellas que fueron surgiendo en los dialogos como temas 
emergentes. Ademas, desde el principio de la investigaci6n se 
pregunto a los y las informantes, al terminar la entrevista: "~Tiene 
usted alguna pregunta cuya respuesta cree que podriamos buscar?", 
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abriendo asi la posibilidad de construir un instrumento con base en 
10 que interesa a la comunidad. 
Esto hizo que el instrumento fuera extenso y que para 
completar la entrevista fueran necesarias al menos dos horas; para 
evitar que el cansancio perjudicara la comunicacion, se tuvo como 
norma no platicar por mas de una hora con cada informante y 
realizar tantos encuentros como fuera necesario para recibir toda la 
informacion que la persona quisiera aportar; algunos encuentros se 
acercaron a las tres horas de duracion, 
EI instrumento que se considero definitivo contempla: a) 
preguntas sobre la experiencia de la persona en la comunidad; b) 
preguntas generales y especificas sobre los temas basicos 
(participacion, organizacion y liderazgo) y la participacion de la 
mujer, 
La mayoria de entrevistas fue transcrita con base en 
grabaciones, pero en algunos casos no fue posible grabar y se hizo 
necesario tomar nota durante la entrevista, 10 que reduce la 
posibilidad de transcripciones textuales, En cualquier caso, la 
informacion consignada se considera una memoria y no una 
trascripcion textual de 10 dicho en los encuentros. La calidad de 
estas memorias fue evaluada antes de considerarlas validas para su 
uso con fines de cita textual, sin embargo, toda la informacion 
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recabada en las entrevistas fue de utilidad para comprender la 
realidad comunitaria. 
Grupos de Discusion: Los grupos de discusion tenian como 
finalidad la validacion y el enriquecirniento de la informacion, 
Todos los grupos de discusion consistieron en dos momentos 
basicos: a) la presentacion de la informaci6n sistematizada, y b) los 
comentarios de los y las participantes. 
Para los grupos discusion sobre caracteristicas, se utilize un 
instrumento en dos formatos, uno digital que consistia en una 
presentacion de power point, y el otro impreso, pues en algunos 
cases no se conto con el equipo de proyeccion necesario; en ambos 
formatos se trataba una breve presentacion del proyecto, seguida de 
un listado de caracteristicas sobre participacion, organizacion y 
liderazgo comunitario, que se extrajeron de las memorias de las 
entrevistas en profundidad. 
Selecci6n de la Muestra: Ya se comento que la investigacion 
tom6 co:mo base la informacion ofrecida por algunas personas y que 
se valido por un grupo mayor de personas, haciendo posible la 
generalizacion de la informacion. 
Se puede definir la poblaci6n investigada en los terminos que 
utilizaron los y las participantes de la investigaci6n: "las personas 
que integran la comunidad El Mezquital", es decir, quienes viven en 
la comunidad y quienes trabajan alli. 
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La muestra se pueden dividir len dos grupos: los y las 
infonnantes con quienes se tuvo encuentros individuales (formales e 
informales) y quienes validaron 1a informacion al participar en los 
grupos de discusi6n. 
Informantes: El grupo de infonnantes se conform6 utilizando 
la tecnica de bola de nieve, que consiste en 10 siguiente: se inici6 
con algunas personas identificadas a traves de la instituci6n que 
colaboro con este estudio Fundaci6n para el Desarrollo Comunitario 
(FUNDESCO), a quienes se les pidi6 que refirieran a otras que 
pudieran colaborar con la investigaci6n. Al terminar los encuentros 
individuales se pudo describir al grupo en los siguientes terminos: 
los y las informantes fonnales fueron 37 personas mayores de 18 
afios que viven, 1aboran 0 laboraron en 1a comunidad y que han 
tenido experiencia en cuanto a la participaci6n comunitaria, no 
necesariamente en participacion de 1a mujer. La muestra representa a 
los sectores: 1a Colonia El Mezquital; E1 Esfuerzo, E1 Exodo, La 
Esperanza y Monte de los Olivos. Las Organizaciones: Asociacion 
de Mujeres Superandonos Juntas (AMSJ), asociaci6n Unidas Para 
Vivir Mejor (UPAVIM), Caja Ludica, Centro de Desarrollo Integral 
Familiar (CEDIF), Centro De Ecuaci6n Altemativa de El Mezquital 
(CEAM), Cooperativa Esfuerzo y Esperanza (COIVIEES), Escue1a 
Matutina Monte de los Olivos, Fundaci6n Esfuerzo y Prosperidad 
(FUNDAESPRO). 
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Con este grupo de informantes clave, se trabaj6 con la tecnica 
de bola de nieve, esto quiere decir que fue intencionada y se inici6 
con algunas personas a quienes se les pidi6 que refirieran a otras 
personas que pudieran colaborar con la investigacion 
El grupo de informantes informales 10 forman aquellas 
personas con quienes no se pudo realizar el encuentro individual con 
la formalidad y profundidad requerida. Sus aportes fueron valiosos 
para la investigaci6n. En su mayoria se trata de personas que 
laboran 0 laboraron en la comunidad y por tanto la vision es mas 
bien de personas externas. 
Muestra que valida la informacion: Se considera en esta 
categoria a las personas que participaron en los grupos de discusi6n 
una 0 mas veces. Sus aportes tienen el mismo valor que los aporte 
hechos por los y las informantes. En los grupos de discusi6n 
participo un aproximado de 140 personas, que pertenecen a las 
siguientes organizaciones: Asociaci6n de Mujeres Superandonos 
Juntas -AMSJ- (18 personas), Caja Ludica (20), Centro de 
Desarrollo Integral Familiar -CE:DIF- (16), Cooperativa (8), Escuela 
(8), Fundaci6n para el Desarrollo Comunitario --FUNDESCO- (6), 
Iglesia Cat6lica (25), Iglesia Evangelica (50). 
Es dificil establecer un perfil de esta muestra, pero se puede 
decir que la mayoria de ellas vive en la comunidad y que todas son 
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personas mayores de 15 afios, que pertenecen a organizaciones que 











'lSi hluy una mujer de verdad, aunque sea el rastro de una, 
todavia alii dentro de las quejas, puede ser regresada a la 
vida otra oes; Si queda una diminuta chispa debajo de 
todas esas cenisas, la soplaremos hasta que toda la pila este 
roja e iluminada". 
C.S. Lewis 
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Antes de iniciar con la informacion sobre la labor que la mujer 
desempefi6 en la comunidad de El Mezquital, es necesario conocer a 
grandes rasgos el contexto, donde mujeres y hombres 
protagonizaron, para la obtencion de un espacio donde vivir, que 
hoy se reconoce como una comunidad, 
Los asentamientos humanos, conocidos como "Areas 
Marginales" de la ciudad de Guatemala, se han logrado consolidar y 
desarrollar a traves de la participaci6n, organizaci6n y liderazgo de 
sus habitantes. Dicha participacion tiene como objetivo principal, 
satisfacer las necesidades basicas de las cuales carecen, entre elIas es 
importante resaltar la necesidad de "tierra" y vivienda; desde la 
organizaci6n de la toma de tierras, hasta la autoconstrucci6n de 
viviendas, son muestras de la capacidad de organizaci6n y liderazgo 
de estas comunidades. 
La participacion y organizacion de las personas que habitan en 
El Mezquital es una muestra del interes y la voluntad por mejorar las 
condiciones materiales de vida. Gracias a 181. organizaci6n en 
comites, cooperativas y otras formas de asociaci6n han conseguido 
satisfacer las necesidades de vivienda, agua y drenajes. Lo que los 
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informantes y las informantes proporcionaron fueron recuerdos de 10 
experimentado en un inicio. 
"En el caso de El Mezquital el proceso de apropiaci6n del 
lugar tiene una valoraci6n distinta de otros lugares, debido a que 
hubo una lucha por la tierra, 10 que implic6 enfrentarse a situaciones 
que inc:1uso atentaron contra la propia vida y contra la dignidad 
humana, incluso se corri6 el riesgo de no conseguir un lugar para 
vivir. Por 10 tanto quienes compartieron esta experiencia dan un 
significado especial al lugar en que viven. En aquel momento 
fueron nifios y nifias, personas adultas y juventud que con el tiempo 
lograron desarrollar su vida en ese lugar y que aunque vivieron 10 
mismo no le dan el mismo significado. Para las personas que 
lucharon, en su mayoria adultas y jovenes, existe una memona 
introspectiva, ya que a partir de su vivencia logran recordar sucesos 
significativos los cuales para algunas son motivo de satisfacci6n y 
orgullo, para otras de vergiienza 0 tristeza. Pero para la mayoria 
representa arraigo, porque el hecho de conseguir un lugar donde 
vivir le da un sentido y un significado, mas alla del lugar en sf, 
representa esfuerzo, sufrimiento, perseverancia, angustia, trabajo, 
sacrificio y logro.,,31 
HEl tiempo que pase sin casa y sin terreno fue como de 
31 Batres, Jorge, Marfa Renee Gonzalez y Herbert Bolanos, Informe preliminar de resultados: Participaci6n, 
Organizaci6n y Liderazgo en la Comunidad de El Mezquital. Direccion Gral. De Investigaci6n -DIGI-, 
Centro de Investigacion en Psicologia CIEPS "Mayra Gutierrez", Escuela de Ciencias Psico16gicas USAC, ­
FUNDESCO, Guatemala, 2006. Pag. 18 
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10 ahos, pero en ese tiempo vimos los problemas que 
habia y trabajamos par la saludy contra las 
enfermedades ... " (Entrevista No.3) 
"Para sobrevivir chapearon el area, construyeron 
sus champas (, ..) los de la Colonia empezaron a 
fastidiar a los patojos y los patojos de EI Mezquital 
[asentamientosJse organizaron para defenderse de los abusos, 
porque prdcticamente no podian salir de su area ... " 
(Entrevista No. 26) 
El hecho de haber luchado con toda la adversidad, para obtener 
un espacio propio donde vivir, hizo que las personas encontraran 
qU(~ a traves de la participacion, la organizacion, en conjunto se 
puede obtener los frutos esperados, que en este caso especlfico de la 
comunidad de El Mezquital era tener un pedazo de tierra donde 
construir un refugio. 
Participacion 
Su sinonimo es colaboracion; intervencion; cooperacion; 
contribucion; aportacion; reciprocidad, etc., que aporta al ser 
hurnano la estima de ser protagonista de diversos procesos sociales 
si ha participacion comunitaria se refiere. Al preguntar a los y las 
entrevistadas que significa participacion, si habia diferencia entre la 
participacion del hombre y la mujer, y que era 10 que motivaba a 
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el camino al liderazgo porque si hay una 
rticipacion constante se va adquiriendo 
periencia 
s que todos se interesen por sacar adelante sus 
viendas y sus necesidades. 
rtenecer algo y luchar. 




darse a conocer en 10 que se puede.
 
dar apoyo, colaboracion, orientar a la gente, 
nocer y entender la realidad. 
estar metido en algo 
interes de que les satisfagan sus necesidades 
nmediatas 0 estrategicas, dependiendo del grupo 
e este organizado, 
,. gente participa para SUl beneficio. 
curiosidad de saber de que se trata, 
rrque quieren superarse, 
ara aI!!:dar a los demas. 
hay, porque hay mas participaci6n de hombres 
espacios donde se van a tomar decisiones, 
nde van a acceder a recursos, donde van a tener 
beneficio. 
diferencia de los hombres, las mujeres suelen 
rticipar mas. Los hombres siempre dan su 
inion pero son las mujeres quienes participan, 
t embargo, no son elIas quienes dirigen. 
hombre tiene mucha facilidad de participar pero 
se anima, porque las mujeres somos mas 
entadas, los hombres tienen tiempo. 
hombre tiene bastante participacion porque no 
ne que atender a los hijos ... no tiene nada que 
cer. Hay algunas mujeres que quieren participar 
_______---Jro en su vida hay mucha limitaci6n.
Fuente: Comunidad de El Mezquital 2006 
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Las personas estan conscientes que: al participar se mejora su 
proyecto de vida, ya que se adquiere experiencia, liderazgo, 
conocimiento etc. Asi mismo 10 que motiva a una persona no 
irnportando su genero a participar es solventar alguna necesidad. 
Pero el hecho que se hace evidente es la diferencia de la 
participacion de la mujer y dell hombre, ya que la mujer tiene que 
veneer mas obstaculos que el hombre para poder participar. Hechos 
que a continuacion se detallan. 
Participacion F'emenina 
Para empezar, la historia de participacion de la comunidad de 
El Mezquital, es en muchos sentidos una historia femenina, ya que s 
las mujeres lucharon con el ejercito, con las enfermedades, la 
educaci6n y la obtencion de 5U lote, ya que los hombres salian a 
trabajar para el sustento diario de alimentacion, ellas debian 
quedarse, ya que al moverse significaba perder el derecho 0 espacio, 
prueba de ello son los datos que proporcionaron las y los 
informantes de esa comunidad. 
"En el pasado participo mas fa mujer en estos tiempos
 
ha participado mas el hombre. La mujer estuvo en educacion,
 




"Cuando file fa invasion durante mas 0 menos 6 meses
 
vino el ejercito y todas las mujeres nos enfrentdbamos
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con ellos y no habia hombres" 
(Entrevista No. 15) 
"Yo veia en ese tiempo la unidad de las mujeres que 
trabajaban duro, ellas se daban en participar aun en el 
trabajo fuerte y para mi, que tengo un conocimiento respecto 
al trabajo, veo que las mujeres son mas activas en ese aspecto, 
vi que se hicieron algunos grupos como comites en ese tiempo 
que le llamaban asiy eran las mujeres las que mas participaban, 
aun en los trabajos pesados " 
(Entrevista No. 12) 
"Quiza habian unos pocos hombres porque los hombres se 
iban a trabajar y eran las mujeres las que se encargaban de esa 
participacion" (Entrevista No. 12) 
EI tiempo que pase sin casa y sin terreno fue como de 10 aiios, 
pero en ese tiempo vimos los problemas que habia y trabajamos 
porIa saludy contra las enfermedades ... " 
(Entrevista No.3) 
"Para sobrevivir chapearon el area, construyeron sus champas (. ..) los de 
la Colonia empezaron a fastidiar a los patojos y los patojos de EI 
Mezquital asentamientos se organizaron para defenderse de los abusos, 
porque prdcticamente no podfan salir de su area ... " 
(Entrevista No. 26) 
De acuerdo a la informacion recogida, se hace evidente que la 
participacion de la mujer en la comunidad, es mas entregada, 
responsable en comparaci6n a la del hombre. Aclarando que no se 
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quiere decir que el hombre no tenga interes, sino que es un aspecto 
mils emocional y psicol6gico el que interviene, en cuanto a la 
entrega. Como bien 10 explica el autor Hunt, (mencionado 
anteriormente), indica que la diferencia de expectativas de genero 
respecto a las practicas domesticas, es que la identidad de la mujer 
se construye con base en la satisfacci6n de la necesidad de otros y 
para lamujer la comunidad representa su hogar. 
"Las diferencias de participacion por genera: los hombres 
participan poco, desde el inicio dijeron que los hombres tienen 
que trabajar. Yo los miro bolos, acostados ... las mujeres 
son mas decididas, se les ruega menos y si ha sido mas notoria 
su participacion, por ejemplo en las reuniones con padres 
de familia" (Entrevista No. 14) 
"En cambio en relacion al genera sf existen diferencias porque 
creo que son mas las mujeres las que participan, el trabajo 
de los hombres les impide pero ademas son mas cobardes. No se 
atreven. Cuando fue la invasion durante mas 0 menos 6 meses 
vino el ejercito y todas las mujeres nos enfrentdbamos con ellos 
y no habia hombres" (Entrevista No. 15) 
"La participacion es para todos pero yo creo que como en estos 
casos hay mujeres que se han desenvuelto bien. Y que han servido 
a su comunidad la diferencia es que unas han dejado su vida, 
por eso. Porque han dedicado tiempo han puesto su corazon 
en la comunidad" (Entrevista No. 27) 
"Cuando era de hacer un trabajo manual.. .. como hacer las 
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calles de sus sectores, ver 10 del agua, ir a hacer gestiones, alii
 




"Casi siempre es la mujer, pero el hombre cuneta solo con la noche
 
o elfin de semana. Para la mujer es distinto, porque una ve las 
cosas mas alia del tiempo que tenga" (Entrevista No.3) 
La participaci6n femenina tiene mas vision, permanencia y 
compromiso, ya que busca el beneficio cormm antes que el personal, 
reconoce que si la comunidad esta bien su familia 10 estara. 
"Me parece que el fenomeno de la participacion ha ido 
germinando convirtiendose en unaJuerza desde las mujeres, 
10 que ha ido dando un sentido son las organizaciones de 
las mujeres, porque la mujer esta percibiendo los peligros 
y lucha por sobrevivir " (Entrevista No. 31) 
"Quienes han sido mas estables mas permanentes 
son las senoras entre 30 y 50 ahos" 
(Entrevista No. 31) 
"Las mujeres tienen pertenencia al lugar, son del lugar, elias no se van. 
El trabajo de educacion es temporal" 
(Entrevista No. 31) 
"La mujer participa por la necesidad sentida, 
porque nota la necesidad, el hombre sf tiene que 
trabajar, pero no se fzJa si 10 que aporta alcanza" 
(Discusion Grupal No.1) 
"Yo sf creo que hayfactores que marcan la diferencia entre 
gente que son lanza y la que no. El factor determinante 
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es la experiencia de vida, la lucha de las mamas. 
(Entrevista No.1) 
A traves de la participacion activa en la comunidad, la mujer 
pone en evidencia que puede asurnir roles protagonicos en 
espacios distintos a los de su formacion. Ademas les ayuda a 
adquirir mas conocimientos, criterios propios, vision, aprenden a 
tomar decisiones, adquieren experiencia para' desenvolverse ante 
grupos. 
HLo que considero es que no fue un proceso paralelo en donde 
todas las mujeres pueden ir dando esos pasos de calidad 
sino quefueron pocas las que se fueron quedando en diferentes 
roles en la comunidad y en la organizacion, 
en su iglesia" (Entrevista No.1) 
HEn el caso de la escuela, ahi son mujeres las que mas 
participan, hablamos de reuniones, de integrarse a las 
juntas escolares son las mujeres las que mas ocupan 
estos espacios, 10 que considero es que a nivel de la misma 
familia se ve, bueno cudl va a ser el objetivo de estar 
en tal espacio" (Entrevista No.1) 
"Han participado por la necesidad de salir de la casa, tener que 
aportar en temas que no se imaginaban" (Entrevista No. 20) 
HSi estamos en una reunion y se hace una lectura de poesfa a muchas 
mujeres les llama la atencion, porque hay mucha sensibilidad en elIas que 
las hace participar mucho mas que los hombres, pero si por ejemplo hay un I 
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Hyo creo que lamentablemente los hombre por su trabajo no tienen mucho
 
tiempo para participar para aportar mas. Sin embargo, hay mujeres que
 
tiene un tiempo y son muy valientes, entonces la diferencia entre la
 




"Pienso que alprincipio para algunas personas no era bueno, que la mujer
 
sobresaliera, que la mujer quiera aprender mas 0 quisiera participar, pero
 
yo creo que ultimamente ya han aceptado. Porque yo veo que en diferentes
 




A pesar de la importancia de la participacion femenina, se les 
niega el acceso a la toma de decisiones y espacios de poder, 
producto de la cultura patriarcal que cornunmente se conoce como 
machismo, pese a que el esfuerzo 0 participacion de la mujer en esa 
comunidad era de suma importancia. 
"Siempre se daba fa cuestion de la poca oportunidadpara 
las mujeres en los espacios donde se toman decisiones. Porque si 
eran temas 0 puntos de interes, en los que habia que tomar 
decisiones de trascendencia para la comunidad eran mas hombres 
los que participaban, por diferentes razones: eran de noche las 
asambleas... casi s610 hombres iban. Cuando era de hacer 
un trabajo puramente manual... como hacer las calles de sus 
sectores, ver 10 del agua, ir a hacer gestiones, alii era donde 
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las mujeres asumian un papel mas activo 
(Entrevista No.1) 
"En cuanto a cantidady calidad considero que si hay porque 
hay mas participacion de hombres en espacios donde se van 
a tomar decisiones, donde van a acceder a recursos" 
(Entrevista No.1) 
"A diferencia de los hombres, las mujeres suelen participar mas, 
de los pocos grupos que existen en la comunidad la mayoria estdn 
integrados por mujeres (. ..) Los hombres siempre dan su opinion 
pero son las mujeres quienes participan, sin embargo, no son 
elias quienes dirigen" (Entrevista No.4) 
"Ha habido ciertas acciones para promover que las mujeres 
participen, el problema ha sido que al final tiene que ver con las 
relaciones de poder, si un hombre ve que la mujer sobresale ya 
no 10 ve igual, muchas veces 10 que se genera es conflicto y alii 
es donde cierran los espacios, pero tiene que ver mucho con 
el llder sf es 0 no machista" 
(Entrevista No. 20) 
Esta es la realidad del pais, que se hace evidente en la 
comunidad de £1 Mezquital, donde ell patriarcado 0 machismo, 
restringe las capacidades de las mujeres, no se le concede la 
oportunidad de expresarse, de desarrollarse, por ello constantemente 
se les hace de menos, pierden el interes por el conocimiento, no 
tienen ambiciones de superarse, ignoran sus derechos y 
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Cultura Patriarcal/ Machismo 
Baja Autoestima 
Responsabilidades familiaresl 
trabajo domestico (Triple Rol) 
Falta de Educacion y situacion 
economica 
EJEMPLOS (Extracto de las entrevistas) 
• Los hombres no ceden espacios. 
• Los hombres tienen miedo a que elIas 
participen. 
• Los padres, hermanos 0 esposos no 10 
permiten 
• Problemas de celos 
• Violencia intrafamiliar 
• Falta de motivacion 
• Falta de capacidad 
• Falta de decision 
• Por temor a la critica 
•	 Falta de tiempo porque deben atender al 
conyuge y los hijos. 
•	 Por tener que cumplir con los quehaceres 
domesticos. 
•	 Por no tener tiempo, despues del trabajo 
realizan los incisos anteriores. 
• Muchas mujeres no saben leer y escribir. 
•	 No cuentan con una autonomia economica. 
•	 Pobreza 
Fuente: Comunidad de El Mezquital (2006) 
Dentro de los principales obstaculos que la mujer se ha visto 
afectada para poder participar activamente en la comunidad, 
desarrollarse integralmente en los espacios publicos es el 
machismo, como se leyo anteriormente y representado en el cuadro 
No.2. La persistencia de patrones de relacion machista obstaculiza e 
invisibiliza la participaci6n femenina. A. continuaci6n usted podra 
observar otros ejemplos. 
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"Las actitudes machistas que han dejado que las mujeres se 
superen muy poco, porque son pocas las mujeres que han 
ido rompiendo con esas cortinas que no las dejan 
desarrollarse" (Entrevista No.1) 
"La religion ha sido otro de los grandes problemas (..) porque 
muchas mujeres tenian interes de superarse pero decian "es que el 
pastor dice ... que la iglesia dice... y por eso no podemos participar 
en estas actividades ... no podemos informarnos sobre nuestros 
derechos eso no va con la Biblia" 
(Entrevista No.1) 
"Algunas de las negativas que surgieron en un principio cuando 
la mujer inicio a participar en la comunidad, fue el machismo 
de nuestro pais, que les costo un poco, para que se 
desenvolviera. " (Entrevista No.7) 
"Si, porque en la mayoria de grupos siempre hay mas hombres y 
menos mujeres, en el Mezquital pues las senoras es como que no 
voy a dejar salir a mi hija porque se va con el novio, las mujeres 
participan menos, pues los hombres tiene mayor oportunidad 
de participar, pero a veces no quieren, no les gusta 0 son muy 
machistas y esas cosas " 
(Entrevista No. 16) 
Pero existen otros obstaculos que se sintetizaron en el Cuadro 
No.2, que la mujer sufre en la lucha de participar activamente en la 
comunidad, como consecuencia 0 resultado del machismo 0 la 
inequidad de genero, de los cuales se pueden mencionar: 
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Baja Autoestima 
Toda persona tiene en su interior sentimientos, que segun su 
personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas 
veces estas manifestaciones dependen de otros factores, segun el 
lugar flsico, sentimental y emocional, estes pueden influir positiva 0 
negativamente en la formacion de la persona 0 sea en la Autoestima. 
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 
manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 
corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
personalidad. 
Segun como se encuentre nuestra autoestima, esta es 
responsable de muchos fracasos y exitos, ya que una autoestima 
adecuada, vinculada a un concepto positivo de mi mismo, potenciara 
la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 
aumentara el nivel de seguridad personal, mientras que una 
autoestima baja enfocara a la persona hacia la derrota y el fracaso. 
La autoestima tambien influye en la participacion 0 no, ya que 
muchas mujeres con una baja autoestima reconocen no poseer 
cualidades como capacidad y decision para participar, tienen temor 
a ser ridiculizada, criticada, desprestigiada, siendo muchas veces la 
misma comunidad quienes critican a las mujeres de callejeras y no 
se les respeta cuando asumen un papel protagonico y el peor de los 
casos otras mujeres quienes opinan que las mujeres que participan 
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desatienden a sus esposos, a su hogar, a sus hijos, que son 
reproductoras del machismo. 
"Otra cosa era la baja estima, muchas mujeres hasta que llegaron 
a la organizacion, se dieron cuenta que eran capaces de hacer 
algunas cosas, decian -es que mi esposo me dice que yo soy 
tonta ...que nada se me queda... que para que esto y para que el 
otro... -uno vio a mucha gente, una senora me decia- a mi 
ponganme a hacer 10 que sea menos a hablar... " 
(Entrevista No.1) 
Este aspecto, es el reflejo de una sociedad que le dice a la 
mujer desde que nace, que su unico lugar donde puede participar es 
en el hogar, que no debe ni puede pensar. La falta de autoestima, 
hace que una persona no se quiera, no se valore, facilmente dejara 
que los dernas Ie humillen, le denigren, dafien su integridad fisica, 
moral y emocional, ya que permiten que les golpeen, insulten, 
engafien, que les digan que no sirven para nada. Realmente es la 
mutilaci6n de la esperanza, del positivismo y del deseo de ser mejor 
cada dia, es un gran delito para todo ser humano, la baja autoestima 
se da en todos los niveles tanto en hombres como mujeres pero la 
gran mayoria es la mujer la que mas la posee. 
El trabajo ademas de ser una fuente de ingresos econ6micos, 
ayuda al ser humano a independizarse, ha sentirse util, ha desarrollar 
y poner en practica sus habilidades e inteligencia, es por ella que en 
el ambito del hogar, pese a que se desarrollan ciertas habilidades no 
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se desarro 11an del todo, ya que se convierte en algo rutinario, y si se 
Ie agrega los insultos 0 la falta de motivaci6n del hogar, la mujer 
sentira c:onstantemente que no puede hacer nada mas. 
Violencia social 
En Guatemala, la muerte violenta es un flagelo que se ha 
venido agudizando en los ultimos afios, como consecuencia de los 
altos niveles de inseguridad y la proliferaci6n del crimen 
organizado. En el analisis sociol6gico cobra nueva importancia la 
muerte violenta de mujeres, que se ha incrementado en los ultimos 
afios, agravada por caracteristicas y evidencias de comportamientos 
mis6ginos que se manifiestan en tortura, mutilaci6n, violencia 
sexual y asesinato. 
Las raices de estas muertes se encuentran en el proceso de 
violencia que ha vivido la sociedad guatemalteca desde la invasi6n 
espanola, cuando las mujeres fueron objeto de abusos murieron para 
consolidar la "conquista"; durante el conflicto armado, en el cual 
miles -incluyendo embarazadas-, fueron asesinadas por el ejercito, 
sufriendo tambien mutilaci6n de 6rganos y violaci6n sexual. 
En la actualidad, se manifiesta de manera compleja, sus causas 
son variadas, entre las que se observa altos niveles de violencia, 
discriminacion y machismo, constituyendo una violaci6n del 
derecho a la vida de las mujeres en Guatemala, ante la incapacidad 
estatal de brindar seguridad, el miedo y complicidad pasiva y 
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aceptaci6n pOI' parte de la poblaci6n. Informaci6n que se evidencia y 
que no excluye a la comunidad de El Mezquital. 
"La inseguridad y violencia es uno de los problemas con que se 
afrontado la mujer para participar, porIa misma vision que se 
tiene a ese sexo, que es mas debil, asi mismo las parejas que 
no les permiten participar. Sin embargo la plenitud, el deseo de 
superarse, de sentirse queridas han permitido que continuen en 
la lucha para participar" 
(Entrevista No. 20) 
Lamentablemente, en cuanto a la violencia social, los hombres 
tambien se han visto afectos pOI' esa problematica social, que a la 
larga afecta a una comunidad, esta a una sociedad y a la vel, a un 
pais. Algunas y algunos infonnantes indicaron que ese es uno de los 
factores que no ha pennitido la participaci6n veamos: 
HEI principal problema es la violencia, que no deja que los 
directivos se organicen para controlarla, hay miedo de 
hablar de eso" (Entrevista No. 22) 
Debido a la problemdtica de la violencia en la comunidad 
muchas personas que trabajaban de manera organizada 
se tuvieron que ir y las pocas que quedaron han sido 
extorsionadas pOI' las maras pOI' 10 que tambien han 
decidido desorganizarse y ya no hacer nada. En general, la 
organizacion en la comunidad ha disminuido pOI' 10 anterior, 
sin embargo, hay muchas organizaciones en esta area porque 
cada sector tiene una, pOI' ejemplo: los comites 0 
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asociaciones de vecinos' (Entrevista No. 19) 
La violencia intrafamiliar que puede ser verbal, fisica 0 
emocional, es uno de los aspectos que mas ha influenciado a las 
mujeres para quedarse calladas, pOI' temor de represalias de sus 
conyuges, como se menciono anteriormente esto produce baja 
autoestima, que mutila todo deseo de desarrollo fuera del ambito del 
hogar. En la violencia familiar las victimas y los victimarios poseen 
muy baja autoestima, ya que pOI' un lado, la victima es alguien al 
que maltratan sin que esta pueda poner limites y no se da cuenta de 
que esta siendo abusada. POI' otro lado, los victimarios compensan 10 
inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un 
familiar, 
"Otra cosa era la baja estima, muchas mujeres hasta que 
llegaron a la organizacion se dieron cuenta que eran capaces 
de hacer algunas cosas, decian "es que mi esposo me dice que 
yo soy tonta que nada se me queda ... que para que esto y para 
que 10 otro " uno que vio a mucha gente, una senora me decia 
"a ml pongame a hacer 10 que sea menos a hablar ... " 
(Entrevista No.1) 
TI'iple Jlol 
Referirse a la nota No. 27, en la pagina 17 y 18. 
Las tareas del hogar y las responsabilidades familiares se 
visualizan como determinantes para limitar la participacion de las 
mujeres, ya que generalmente no cuentan con apoyo para realizar las 
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tareas del hogar, las cuales recaen integramente sobre ellas. La 
situacion economica actual del pais ha motivado a que la mujer 
trabaje para apoyar a su conyuge, pero eso no le quita la 
responsabilidad del hogar. 
En resumen la mujer es madre, esposa y trabajadora. 
"Las mujeres que mas logran participar son la que ya no tienen 
mayores compromisos de nihos pequehos. Mujeres entre 25 y 30 
ahos 0 mujeres jovenes, sin compromisos de familia. Las que se 
sienten amarradas y menos participan son las que tienen nihos 
pequeiios, estdn embarazadas 0 por cuestiones laborales" 
(Entrevista No.3) 
"En el caso de la mujer 10 que lo limita a uno son los hijos, el 
hogar, el quehacer, hay que atender al marido, porque si no 
anda haciendo caras, tambien por cuestiones de trabajo. El 
hombre tiene mucha facilidad de participar pero no se anima, 
porque las mujeres somos mas aventadas, los hombres tienen 
tiempo. Pero si el hombre tiene bastante participacion porque no 
tiene que atender a los hijos... no tiene nada que hacer. 
Hay algunas mujeres que quieren participar pero en su vida 
hay mucha limitacion " (Entrevista No.6) 
"Las mujeres de El Mezquital son muy trabajadoras, muy 
activas, emprendedoras a todo el que hacer de una comunidad, 10 
que las motivo a ellas a participar en la comunidad, fue la 
necesidad que cada una venia viviendo desde antes, el hecho 
de estar alquilando en otros lugares las motivo" (Entrevista No.7) 
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"Elias quisieran participar pero no pueden, primero por la 
situacion de su familia, que elias son padre, son madre, son todo 
y otras que por el problema economico, por la misma cosa 
economica tienen que ver que hacen " 
(Entrevista No. 21) 
"El trabajo de las mujeres tiene mayor protagonismo porque los 
hombres trabajan, pero ademds son machistas, igual que las 
mujeres" (Discusion Grupal No.1) 
"Se dice que el trabajo del hombre le impide participar, pero 
la mujer tambien trabaja y participa " 
(Discusion Grupal No.1) 
Lo que resalta en la mujer de £1 Mezquital, es que muchas de 
ellas a pesar de los obstaculos del machismo, la baja estima y el 
triple rol 0 los compromisos familiares 0 que en el hogar poseen, 
han decidido continuar luchando, creyendo en ellas, aumentando su 
desarrollo intelectual, emocional y se podria decir familiar. 
Participando activamente en la comunidad, formando parte de 
organizaciones, liderando grupos, y organizando para solventar las 
necesidades de mujeres, hombres, nifios y ancianos. 
Lo que motivo a las mujeres a participar fue una necesidad, 
como se menciona en el cuadro No.1 es la razon mas fuertes sino 
primordiales por las cuales los seres humanos participan, la 
necesidad de poseer un lugar para vivir motivo a mujeres a luchar, a 
olvidarse de las ensefianzas del hogar patriarcal, a dejar a un lado los 
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paradigmas que diferencian las capacidades de los seres humanos 
por el genero, ya que ellas tuvieron que pelear con soldados, 
acarrear agua, hacer marchas para la educaci6n de sus hijos, hacer 
zanjas para dividir terrenos, defender a sus hijos y familiares de las 
personas que a su alrededor trataron de impedir su alojamiento y 
muchas otras actividades que de acuerdo a la divisi6n generica 
sedan los hombres quienes debieron realizar muchas. 
A continuaci6n se presenta algunos testimonios que 
evidencian, que los obstaculos pueden ser vencidos, si se logra 
romper el muro mental. 
"Lo que considero es que no fue un proceso paralelo en donde 
todas las mujeres pueden ir dando esos pasos de calidad sino 
que fueron pocas las que se fueron quedando en diferentes roles 
en la comunidady en la organizacion, en su iglesia" 
(Entrevista No.1) 
"Estar en una organizacion tiene ventajas y desventajas, entre las 
desventajas es que se tiene a los hijos, al esposo y los quehaceres de la 
casa, y es que usted aprende se desarrolla y usted como mujer se siente uti! 
porque encerrada en la casa como que no Ie toman en cuenta" 
(Entrevista No.6) 
"Habian mujeres lideresas que habian asumido un rol protagonico 
en el proceso de los asentamientos. Muchas de elias eran mujeres 
que coordinaban el trabajo de sus sectores. Tenian muchas 
funciones, el trabajo comunitario, el trabajo en la casa y luego 
el trabajo en la asociacion" (Entrevista No.1) 
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"Mujeres con mucha experiencia organizativa y con mucha 
capacidad de propuesta y discusion, con deseos de trabajar, 
de seguir adelante por su familia y sobre todo por su comunidad" 
(Entrevista No.1). 
"Hay muchos lideres mujeres. Antes casi no habia mujeres lideresas, 
ahora si. Lo que pasa es que las mujeres se fueron organizando " 
(Entrevista No.3) 
"La inseguridady violencia es uno de los problemas con que ha 
enfrentado la mujer para participar, por fa misma vision que se 
tiene a ese sexo, que es mas debil, asi mismo las parejas que no 
les permiten participar. Sin embargo la plenitud, el deseo de 
superarse, de sentirse queridas han permitido que continuen en 




•	 No tiene miedo 
•	 Se desarrolla su vocacion de servicio 
•	 Reconoce sus valores femeninos, morales 
y psicologicos 
•	 Adquiere interes en la problematica social. 
•	 Tiene liderazgo 
•	 Tiene ideas independientes 
•	 Mejora su posicion economica al 
prepararse intelectualmente. 
•	 Es independiente 
•	 Conocen sus derechos y obligaciones 
Fuente: Comunidad del Mezquital 2006 
~ 
NO PARTICIPA 
•	 No tienen interes en su 
comunidad 
•	 No tienen ambiciones de 
superarse 
•	 Ignoran sus derechos y 
obligaciones 
•	 No tienen valor 
•	 Solo realizan el rol de ama de 
casa 
•	 No desarrollan sus 
capacidades intelectuales. 
•	 Son dependientes del eSDOSO. 
A pesar que la Comunidad de El Mezquital se vio obligada por 
las circunstancias sociales, economicas y de sobrevivencia, se 
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coordinaron para poder llega hacer hoy una comunidad, 10 que inicio 
como un asentamiento a trabajar olvidando el machismo, 
aprendieron a trabajar por equipo y 10 mejor es que varias mujeres se 
dieron cuenta de las capacidades de liderar, organizar y coordinar 
que poseian y que se evidenciaron solamente fuera del contexto de 
su hogar. 
El trabajo en equipo da resultados mas rapidos, ya que se 
construye un ambiente de responsabilidad compartida, se valora 
mejor a la comunidad y sobre todo, es a traves de la participacion 
activa, que la persona se siente parte de esa comunidad, reconoce 
que es un elemento importante cuando se une para buscar tID 
beneficio comun. 
En la comunidad de El Mezquital algunas personas hicieron 
mencion de la importancia de trabajar hombres y mujeres unidos a 
favor de los problemas que acontecen en una comunidad. Que como 
se ha mencionado es el objetivo principal que haya equidad en 
cuanto a la participacion comunitaria, entre otras esferas. 
"Los dirigentes de los sectores, hombres y mujeres, convocaban a 
asambleas comunitarias, si era un tema de interes del sector 
eran asambleas del sector. Y cada mes 0 si el tema era de 
interes general, hacian asambleas comunitarias generales. 
En las asambleas sfparticipaba toda la gente. " 
(Entrevista No.1) 
"Algunas de las negativas que surgieron en un principio cuando 
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la mujer inicio a participar en la comunidad, fue el machismo 
de nuestro pais, que les costo un poco, para que se desenvolvieran, 
sin embargo se supero porque el hombre se dio cuenta que 
por sus ocupaciones fuera de la comunidad no podia estar frente, 
entonces las dejaron participar " 
(Entrevista No.7) 
"Yo creo que toda la comunidad ha luchado muchisimo para que 
hubiera agua y luz y pues se nos diera la tierra, nos quieren 
desalojar varias veces y no habia nadie que realmente hiciera algo, 
y de repente se logro esto con toda la gente, con todo 10 que se hacia 
y de alii ya nacio todo 10 que ahora tenemos nosotros aca" 
(Entrevista No. 28) 
"Trabajar unidos puede ayudar a que las necesidades de 
la comunidad sean escuchadas" 
(Entrevista No 4) 
Con 10 que se puede observar a traves de los testimonios de las 
personas de la Comunidad de El Mezquital, es que la mujer sf 
particip6 y su participacion hizo la diferencia, pero 10 que mas 
resalta I~S que no hay distincion entre hombres y mujeres para poder 
desempefiar cargos publicos, para poder ser la voz que haga cambios 
en una sociedad y que quede plasmada en la historia. Este es el 
mejor momento en que la mujer debe asumir su papel como un ente 
de desarrollo. 
"Todos, hombres y mujeres, trabajamos. Inc/uso yo tuve que pedir 
dlas de suspension para hacer trdmites, de tanto que habia 
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que hacer" (Discusion Grupal No.2) " 
En sintesis, la mujer realiz6 un papel protag6nico en la historia 
d(~ El Mezquital, al participar activamente, involucrarse, organizarse, 
mas alla de su situaci6n social, de su identidad en cuanto al 
machismo Ie ha hecho creer. A continuaci6n se presenta datos de 10 
que se produce cuando una mujer no se limita, sino se involucra, se 
organiza y lidera: 
"Habian mujeres lideresas que habian asumido un rol protagonico 
en el proceso de los asentamientos. Muchas de elias eran mujeres 
que coordinaban el trabajo de sus sectores. Tenian muchas 
funciones, el trabajo comunitario, el trabajo en la casa y luego 
el trabajo en la asociacion " 
(Entrevista No.1) 
"Pienso que al principio para algunas personas no era bueno, que 
la mujer sobresaliera, que la mujer quiera aprender mas 0 
quisiera participar, pero yo creo que ultimamente ya han aceptado. 
Porque yo veo que en diferentes grupos quienes participan mas 
son las mujeres las que participan. 
(Entrevista No. 28) 
"Mujeres con mucha experiencia organizativa y con mucha 
capacidad de propuesta y discus ion, con deseos de trabajar, 
de seguir adelante por su familia y sobre todo por su 
comunidad" (Entrevista No.1) 
"Elias hacian trabajo en cada uno de sus sectores coordinando el 
agua y haciendo las gestiones para la legalizacion de 
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sus terrenos" (Entrevista No.1) 
"Eran pocas las que se convertian en esos hi/os conductores 
entre comunidad organizacion " 
(Entrevista No.1) 
"Las mujeres fueron las lideres, la gente se organize mas, para 
la educacion, salud, sanidad ambiental, ellos se organizaron para 
acarrear el agua, hombres empezaron a robar agua de Monte 
Maria, desviaron caudales de agua y luz, empezaron a trabajar 
hombres y mujeres en las aguas negras, las moscas. EI tema 
de la escuelita, el tener acceso al centro de salud, que por 
orden del Presidente se prohibiera el servicio" 
(Entrevista No. 26) 
"Hay muchos lideres mujeres. Antes casi no habia mujeres lideresas, 
ahora si. Lo que pasa es que las mujeres se fueron 
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CA.PITULO IV: CONCLUSIONES Y:RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones: 
1) La divisi6n sexual de trabajo 0 la a distribuci6n desigual del 
poder en los cargos publicos de la comunidad, es un elemento 
fundamental que limita a las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos y su ciudadania. 
2) La violencia contra las mujeres, en los campos familiares, 
sociales, laborales en cuanto a domesticas sobrecargando el 
trabajo sin reconocimiento social ni econ6mico, limita su 
desarrollo integral. 
3) Las diferencias de genero por SI solas no producen 
desigualdad, pero en el momenta que se les da un valor en las 
distintas esferas sociales -familia, comunidad, etc.- esta 
situaci6n cambia al colorar un valor mas alto a un genero y 
menor al otro. 
4) La familia, se considerada como un agente socializador, una 
instituci6n social, que constituye, cada vez mas, el foco critico 
del desarrollo y la aplicaci6n del concepto de la igualdad de 
oportunidad. El origen de los comportamientos 
discriminatorios 0 igualitarios esta en la familia. 
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5) Pese a la labor de un grupo muy pequefio de mujeres que han 
iniciado a participar activamente en su ciudad, comunidad y 
pais, en la mayoria de los hogares, principalmente en las areas 
rurales, siguen fomentando practicas machistas, al dade 
prioridad de estudio al hombre y no ala mujer. 
6) En el ambito educativo se ha producido uno de los mayores 
logros en relaci6n con la equidad de genero. Sin embargo, 
estos logros no necesariamente se han traducido en una mejor 
inserci6n en el mercado de trabajo ni en una reducci6n de la 
brecha salarial, Los vinculos entre la equidad en el empleo y la 
autonomia econ6mica de las mujeres. 
7) Por otra parte, es importante sefialar que, cualquiera sea el 
nivel educativo, las tasas de desempleo correspondientes a las 
mujeres siguen superando a las de los hombres. En cuanto a las 
remuneraciones, las mujeres reciben, en promedio, un ingreso 
laboral menor. 
8) Las mujeres que participan activamente en su comunidad, 
fuera de su rol en el hogar, desarrollan sus capacidades 
intelectuales, mejoran su estima, son personas mas seguras, 
porque conocen su valor, sus derechos y obligaciones 
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9) Las Mujeres de El Mezquital, Ie han demostrado a la sociedad a 
traves de su historia, que el trabajo en equipo, en equidad logra 
obtener de una forma mas rapida, mas eficiente el desarrollo de una 
comunidad. 
10) La mujer que logra dejar aun lado los paradigmas de 
machismo, se beneficia a sf misma y reproduce un nuevo patron de 
. 
cnanza. 
4. 2 Recomendaciones: 
Para la Mujer 
1) Para la mujer que aun permanece prisionera de los paradigmas 
de esta cultura patriarcal, te digo que hoy puedes cambiar, hoy 
es tu oportunidad. 
2) Busca dentro de ti las capacidades que posees para una mejor 
vida, si tu estas bien, quienes esten a tu alrededor te 10 
agradeceran, 
3) Hay dentro de ti una mujer mas alla de los quehaceres del 
hogar, no importa tu edad, tu raza 0 situacion economica, tu 
puedes ser alguien que aprende cada dia. 
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5) Si eres madres, no reproduzcas mas 181. desigualdad de genero, 
all dade mas valor a un genero sobre el otro. 
P~!lra ell Hombre 
6) Que inconscientemente 0 conscientemente haya sido 
responsable de impedir el desarrollo de alguna mujer (madre, 
esposa e hijas, hermanas, etc.), 0 parte de 181. crianza machista, 
cuidala, amala, respetala y sobre todo dale 181. oportunidad de 
trabajar en equipo, dale 181. oportunidad a tu comunidad, ciudad 
y pais de las capacidades y creatividad que cuenta una mujer. 
Pura La Psicologia: 
7) Promover programas de proteccion, promocion de los derechos 
dt~ 181. mujer, a traves de 181. practica supervisada. 
8) Crear programas de Servicio Psicologico, dirigidos a 181. 
organizacion comunitaria con equidad de genero. 
9) Crear programas de Servicio Psicologico, dirigido a los 
hombres, donde se informe y promuevan los derechos de 
ambos sexos en las areas comunitarias, rurales y capitalinas. 
10) Promover programas de fortalecimiento para 181. 
participacion de 181. mujer en todos los centros comunitarios 
psicol6gicos. 
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11) Los profesionales y estudiantes de la Psicologia Social: 
Debe implementar programas de atenci6n para promover la 
transfonnaci6n del desarrollo personal, emocional y social de 
hombres y mujeres en las distintas esferas sociales. 
Para La Comunidad Del Mezquital 
12) A traves de la presente tesis, se presenta un panorama de 
la valiosa participaci6n que la mujer realiz6 en la historia de su 
comunidad, para que esta informacion sea transmitida a las 
nuevas generaciones, tanto a hombres como a mujeres, para 
que no se pierda este logro que fue un hecho que cambio y 
beneficio a su comunidad. 
13) Promover a traves de las asociaciones existentes, 
programas que informen a las mujeres de sus derechos y que 
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(E~I presente Documento ha sido modificado para que su contenido sea 
especifico al tema que se planted en la presente tesis, ya que la 
informacion recabada y obtenida era mucho mas amplia), 
PREGUNTAS ESPECiFICAS 
Guia para los encuentros individuales con lideres y lideresas. 
Ell presente documento es una guia para los encuentros durante 
los cuales se realizara la entrevista en profundidad. 
Participaci6n: 
•	 ;,Que es la participaci6n? 
•	 ;,Que motiva la participaci6n de las personas? 
•	 ;,Que espacios de partieipacion hay? 
•	 ;,Existe diferencia entre la participaci6n de hombres y 
mujeres, cuales? 
•	 ;,Que ha motivado la participacion de la mujer? 
•	 ;,Como se origin6 la participacien de la mujer en EI 
Mezquital? 
•	 ;,Que consecuencias (positivas y negativas) surgieron al 
inicio con la participacien de la mujer? 
•	 ;,Afrontan problemas actualmente, las mujeres que 
participan activamente en la comunidad cuales? 
•	 ;,Que circunstancias han evitado que mas mujeres se 
involucren en la participacion comunitaria? 
•	 ;,Como ita apoyado la comunidad a la mujer? 
•	 ;,La comunidad representa un obstaculo para la 
participacion de la mujer? 
•	 ;,A quienes reconoce la comunidad como sus lideres 0 
lideresas? 
•	 ;,Como se ha realizado la eleccion de las personas 
dirigentes? 
•	 ;,Existen diferencias de liderazgo entre hombres y mujeres, 
cuales? 
•	 ;,Que caracteristicas debe tener un Iider 0 una lideresa en 
la comunidad? 
•	 ;,Desearia comentar algo mas? 
RESUMEN
 
Guatemala es un pais donde las mujeres constituyen la mitad de la 
poblaci6n, y donde la cultura que impera es machista 0 de regimen 
patriarcal. Es por ella que se observa que los cargos publicos son 
desempefiados en su mayoria por hombres. 
La participaci6n no es otra cosa mas que el protagonismo de 
hombres y mujeres mediante el acto voluntario, motivado por el 
interes de hacer presencia, opinar, comentar, etc. Por este proceso 
hombres y mujeres pueden lograr una verdadera redistribuci6n de 
oportunidades, que les permite tomar parte en las adhesiones de su 
propio desarrollo. 
La Comunidad de El Mezquital, es una historia de la participaci6n 
activa de la mujer, ya que fueron elIas protagonista de una victoria, 
que inici6 en la busqueda de un espacio para vivir, pero se convirti6 
en ejemplo del desarrollo de la mujer al organizarse, conocer sus 
derechos y participar, como resultado mujeres con autoestima. 
